电极/溶液界面双电层分子模型发展 by 苏文煅































































































































































































 ! ∀ 方程出发
,
求解该层 电势分布





































举要说明根据上列模式处理分散层 电势分布 或离子分布 的各种理论方法
。










沪 即距电极表面 处相对于溶液本体的 电势
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给出的对相关函数 (Pa ir co r
elatio n fu nc tio n) 实际上
是 H N C 方法的线性化结果
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( 3) 从电极表面通过 内层电位降可表示为 由于表面 自由电荷引致的(g 州io n) )和 由于偶
































































































e e t t [ , 6〕认为
,
对非质子溶剂(





剂分子偶极 向量还可以平行于 电极平面的状态取 向 (第三态 )
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层吸附偶极取向分布服从 Br ag g
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偶极 向量与电场斜交 界 角表征
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层和邻近表面区的正 电荷 (电子亏空 )层
。
这双































一般所谓的 内层微分 电容 C
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( 的 (其值多从 实验的
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